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AZ ABALIGETI- ÉS A BARADLA—BARLAL:GOK LÉGÁRAMLÁSI VISZONYAI
A le v e g ő  mozgásának ig e n  f o n t o s  s z e r e p  j u t  a b a r i a n g k l i m a  
s a j á t o s  j e l l e g é n e k  k i a l a k í t á s á b a n .  A b a r l a n g o k b a n  f e l l é p ő  lé g ­
á r a m l á s r a  i s  a kü lső  l é g k ö r  s t a t i k a i  és d in a m ik a i  t ö r v é n y e i  é r ­
v ényesek .  A l é g á r a m l á s  i r á n y a  és  e rő s s é g e  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s t  
muta t  a k ü l s ő  levegő  és a b a r l a n g  b e l s ő  l é g t e r é n e k  h ő m é rsék le ­
t é v e l .  Baumgartner  megfogalm azása  s z e r i n t  a b a r l a n g i  s z e l e k  o -  
ka  l e g g y ak rab b a n  a k ü l s ő  és  a b a r l a n g i  l e v e g ő  k ö z ö t t i  hőmérsék­
l e t  kü lönbsége  / l / .  A b e l s ő  h ő m é r s é k l e t i  e l t é r é s e k r e  v e z e t h e t ő  
v i s s z a  a b a r l a n 0okban f e l l é p ő  a d v e k t i v  é s  k o n v e k t iv  légmozgás ,  
amely a b e l s ő  t é r s é g e k b e n  meglévő v i s z o n y l a g  k i s  k ü lö n b ség e k  
k i e g y e n l í t é s é t  s e g í t i  e lőc  A b a r l a n g i  s z é l n e k  a b i o s z f é r a  szem­
p o n t j á b ó l  i s  f o n t o s  j e l e n t ő s é g e  v a n .  k ü lö n ö s en  a f i t o b i o s z f é r a  
egyes  e g y e d e in e k ,  mint pír. gombák, vagy a b a r l a n g o k b a  t e l e p ü l t  
mohák é s  h a r a s z t o k  s p ó r á i n a k  t e r j e s z t é s é b e n .  A légmozgás  révén  
b i z t o s í t o t t  a  b a r lan g o k b an  az a n t ro p o g é n  szennyező  é s  zava ró  
t é n y e z ő k  e l o s z l á s a  / t u r i s t á k ,  gyógykurá t  vevők  u t á n  a  f e l m e l e ­
g e d e t t  l é g h ő m é r s é k le t  k i e g y e n l í t ő d é s ,  a b a k té r iu m o k  s z é t s z ó r ó ­
d ása  és  e l p u s z t u l á s a ,  a v i l l a n y - r e f l e k t o r o k  á l t a l  f e l m e l e g i t e t t  
l evegő  k e v e red é se  s t b . /  .. á l l a n d ó  l é g c s e r e  r é v é n  a b a r l a n g o k ­
ban t i s z t a  é s  e g é s z sé g e s  l e v e g ő  u r a l k o d i k .  A légmozgás b e f o l y á ­
s o l j a  a  b a r l a n g o k b an  hosszabb  vagy rö v id é b b  i d e i g  t a r t ó z k o d ó k  
/ b e t e g e k  vagy  t u r i s t á k /  komfort  é r z é s é t  i s .  E z é r t  p l .  a  huza to s  
s z é l c s ő - b a r l a n g o k  o g y á l t a l á n  nem a lk a lm asa k  f ö l d a l a t t i  s z a n a tó ­
riumok s z e r e p é n e k  b e t ö l t é s é r e .
K u t a t á s a i n k a t  az A g g t e l e k i - k a r s z t o n ,  a B a r a d la  b a r l a n g b a n  
é s  a m ecsek i  karsz ton .  az  A b a l i g e t i - b a r l a n g b a n  v é g e z t ü k .  A két 
b a r l a n g  t e r m é s z e t f ö l d r a j z i  j e l l e m v o n á s a i t  e lő z ő  do lg o za tu n k b an  
t á r g y a l t u k  / ? / ,  i t t  e z e k re  nem t é r ü n k  k i .  A l é g á r a m l á s i  v i s z o ­
nyokat mindkét  b a r l a n g b a n  k ü lö n - k ü l ö n  v i z s g á l t u k  és  t á r g y a l j u k ,  
mert  b á r  mindkét b a r l a n g o t  s t a t odinamikus j e l l e g ű n e k  t a r t j u k ,  a 
k é t  r e n d s z e r  k ö z ö t t  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  v a n n a k .  A 3 a r a d l a —Domica 
r e n d s z e r  nem csupán nagyobb, de b o n y o l u l t a b b  i s  min t az  Abfcli- 
g e t i - b a r l a n „ .  amelyben a t o l i  é s  n y á r i  i d ő j á r á s i  h e l y z e t b e n  j ó l
Í? «W-
á t t e k i n t h e t ő  légáram !ős i ' ,  r e n d s z e r  a l a k u l  k i .  '
A n em ze tk o s i  s za k i ro d a lo m  / 3 /  a  b a r l a n g o k a t  a l é g á r a m l á s  
a l a p p j á n  három c s o p o r tb a  s o r o l j a ?
a . /  s t a t i k u s  b a r l a n g o k ;  amelyek e g y n y i l á s u a k  és bennük 
l é g á r a m l á s  n i n c s ;
b« /  d inam ikus  b a r l a n g o k ,  amelyekben l é g á r a m l á s  van» e z e k ­
nek l e g t ö b b s z ö r  t ö b b  n y i l a s u k  van,
Cr,/ s t a t o —di ‘ bar l angok,  amelyekben légmozgás v a n ,  
de v a n n ak  t e l j e s e n  s z é l c s e n d e s ,  ú g y n e v ez o t t  s t a t i k u s  
ü r e g e i k ;  zuga ik .
A s t a to ' -d in am ik u s  j e l l e g ű  Barad la-Domica  r e n d s z e r b e n  s a ­
j á t o s  l é g á r a m l á s i  r e n d s z e r  u r a l k o d i k ,  amelyben o ly a n ,  s z i n t e  
ö n á l l ó  r o n d s z e r e k  j ö t t e k  l é t r e ,  mint  az  a g g t e l o k i  r é s z ,  vagy  
a Domica b e j á r a t a i n a k  kö rn y ék e .  Az a g g t e l e k i  é s  j ó s v a f ő i  s z a ­
k a s z o k a t  r é s z l e t e s  v i z s g á l a t  a l á  v e t t e  Berényi Dénes é s  J u s t y á k  
J á n o s  / 2 /  is«
E t é r s é g n e k  az á l t a l u n k  v i z s g á l t  i d ő s z a k á t  s z i n t é n  k é t  
r é s z r e  o s z t h a t j u k *  Az 1953— 6o-as  i d ő s z a k b a n  az  a g g t e l e k i  r é ­
szen  még csak  k é t  j ó l  k i é p í t e t t  t e j á r a t  v o l t  / D e n e v é r - á g  é s  a 
főbe  j á r *  •/ kevésbé  j ó l  z á r ó  a j t ó k k a l .  Később m e g n y i l t  az  ú j .  
F e l s z a b a d u l  ás* "-é ? b e j á r a t ó  k é t  h e ly e n  i s ,  amely a  légmozgás  
r e n d s z e r  i r á n y á b a n  h o z o t t  v á l t o z á s o k a t .  Ugyanakkor a Denevér—ág 
k i v é t e l é v e l  j ó l ? közel  ^mentesen z á r ó  a j t ó k k a l  l á t t á k  e l  a 
b e j á r a t o k a t ^  amelyek  a légmozgás  e r ő s s é g é r e  j e l e n t ő s e n  h a t o t ­
t a k  / c s ö k k e n ő  i n t e n z i t á s !  1 — 2, t é r k é p / ,  A B a r a d l a - b a r l a n g  meg­
v á l t o z o t t  l é g á r a m l á s !  v i s z o n y a i t  1966— 67-ben k u t a t t u k ,
A légmozgás i r á n y á n ak  v á l t o z á s á r a  j e l l e m z ő  a s a j á t o s  é v i  
menet;, melyben a  légmozgás i r á n y a  n y á r o n  a b a r l a n g  minden p o n t ­
j á n  e l l e n t é t e s  a  t é l i  i r á n n y a l «  Nyáron a B a rad la —Domica r e n d ­
s z e r  j ó s v a f ő i  s z a k a sz án  a t e l j e s  k e r e s z t m e t s z e t b e n  k i f e l é  áram­
l i k  a l e v e g ő .  A c s e h s z lo v á k  Domica s z á n é n á l  n y í l ó  f ő b e j á r a t n á l  
ugyancsak  k i f e l e  á r a m l ik  a levegő» Az a g g t e l e k i  s za k a sz o n  ko­
rábban  / l 9 6 o  e l ő t t /  még k é t  nagy n y i l á s  h a t á r o z t a  meg a l é g á ­
ram lás  f ő i r á n y é t  á s  nyáron a  Denevér—ágon  b e fe lé , ,  az  a g g t e l e k i  
f ő b e j á r a t o n  k i f e l é  á r a m lo t t  a levegő .  A F e l s z a b a d u l á s i - á g  t e l ­
j e s  k i b o n t a k o z á s á v a l  -  aho l  nyárén s z i n t é n  k i f e l é  á r a m l ik  a  l e —
’ • ' ’ . c i i ' a i á c i ó  i r á n y á b a n  é s
e r ő s s é g é b e n  i s .  A B a r a d l a - b a r l a n g  a g g t e l e k i  s z a k a s z á n a k  b e j á ­
r a t a i t  é s  a n y á r r a  j e l l e m z ő  l é g á r a m l á s i  i r á n y o k a t  az  1,  t é r k é ­
pen  t ü n t e t t ü k  f e l ,  a  b e j á r a t o k n á l  f e l t ü n t e t e t t  n y i l a k k a l ,  A 
b a r l a n g  b e l s e j é b e n  f e l t ü n t e t e t t  n y i l a k  már csupán a  b a r l a n g  
f o l y t a t á s á t  j e l z i k .  A t é l i  id ő sz a k b a n  a légmozgás  i r á n y a  v a l a ­
mennyi h e l y e n  a n y á r i  h e l y z e t t e l  e l l e n t é t e s s é  v á l i k .  A f ő á g b ó l  
n y i l ó  o l d a l á g a k b a n  k e t t ő s  i r á n y ú  l é g á r a m l á s i  r e n d s z e r t  t a p a s z ­
t a l t u n k .  Nyáron l e n t  a "'őágból k i f e l é  á r a m l i k  a h id eg eb b  l e v e ­
gő 4— 5 cra /sec  s e b e s s é g g e l ,  f e n t  p e d ig  b e f e l é  á r a m l i k  a  mele ­
gebb l e v e g ő ,  h a so n ló a n  gyenge i n t e n z i t á s s a l .  T é l e n  a légmozgás  
i r á n y a  i t t  i s  f o r d i t o t t .  A 2. t é r k é p  a l é g á r a m l á s  i r á n y á t  mu­
t a t j a  t é l e n ,  ugyancsak  a B a r a d la  a g g t e l e k i  s z a k a s z á n a k  b e j á r a ­
t a i t  á b r á z o l v a .
T e rm é s ze te se n  az A b a l i g e t i - b a r l a n g b a n ,  amely a G r e s e l —f é ­
l e  f e l o s z t á s  a l a p j á n  / 3 /  s t a t o - d i n a m i k u s , egy b e j á r a t ú  b a r l a n g  
a l é g á r a m l á s  r e n d s z e r ű  nem o ly a n  b o n y o l u l t ,  mint a  B a rad lá b a n .  
I t t  nyáron  k i f e l é  i r á n y u l  a l e v e g ő  mozgása ,  t é l e n  p á d i g  a b a r ­
l a n g  b e l s e j e  f e l é *  A k i e g y e n l í t é s t  e l ő i d é z ő  e l l e n á r a m l á s  ebben 
a  b a r l a n g b a n  e l s ő s o r b a n  az o l d a l - á g a k ,  a  kü lönböző r é s e k  és  
ro p e d é s e k  mentén l é p  f e l .  Ez t  s z e m l é l e t e s e n  t ü k r ö z i  az  1.  á b r a  
/A z  á b rá k  címét l á s d  az  á b r a j e g y z é k b e n . /  A 2 .  á b r a  már a hő­
m é r s é k l e t  n a p i  j á r á s á t  m u t a t j a  be a szab ad b an  é s  a  b a r l a n g  be­
j á r a t á n á l  különböző m agasság i  s z i n t e k e n .  Továbbá b e m u t a t j a  a z t  
az  i d ő s z a k o t ,  amikor a n y á r i  h e l y z e t t e l  e l l e n t é t e s e n  nem a 
b a r l a n g b ó l  k i f e l é ,  hanem b e f e l é  á r a m l i k  a l e v e g ő .
Amikor a k é t  l é g t é r  -  a k ü l s ő  és  b e l s ő  le v e g ő  -  hőmérsék­
l e t e  azonos* a b a r l a n g b a n  s z é l c s e n d  u r a l k o d i k .  I l y e n  á l l a p o t  
az  á t m e n e t i  i dőszakokban  t a v a s s z a l  é s  Ő s s z e l ,  v a l a m i n t  az e r ő ­
sebben  l e h ű l ő  n y á r i  é j s z a k á k o n  f o r d u l  e l ő .  A 2.  á b r á n  ö z ek e t  a 
k r i t i k u s  p o n to k a t  egy j e l l e m z ő  meleg  n y á r i  napot  k ö v e tő  d e r ü l t  
é j s z a k á n  kb. 21 ó r á t ó l  é j f é l u t á n i g  / 0  ó r a  3o p e r c /  é s  r e g g e l  
5 e r a  3o p e r c t ő l  6 ó r á i g  t e r j e d ő  időközbe  t e h e t j ü k .  Az á b ra  
c sa k  a b a r l a n g b a  b e f e l é  i r á n y u l ó  légmozgás  i d ő t a r t a m á t  t ü n t e ­
t i  f e l .  í g y  f e l t ű n ő ,  hogy a d é l e l ő t t i  ó rák b an  az  e r ő s  f e l m e l e ­
gedés  e l l e n é r e  s i n c s  b e f e l é  i r á n y u l ó  légmozgás é s  az  eg ész  ke­
r e s z t m e t s z e t e n  k i f e l é  á r a m l i k  a  l ev eg ő  7 ó r á t ó l  12 ó r á i g  egy­
r e  fokozódó i n t e n z i t á s s a l .  Ebben az  i d ő s z a k b a n  az A b a l i g e t i -
l ? 3 á  137o
b a r l a n g  f e l t e h e t ő e n  egy d iv e r g e n s  t é r r é s z .  A k ü lső  le v eg ő n e k  a  
b a r l a n g  á t l a g o s  h ő m é r s é k le t e  f ö l é  v a l ó  e m e lk e d é sé v e l  a  b a r l a n g ­
ból e g y i r á n y ú  és  á l l a n d ó  k i á r a m l á s  k e z d ő d i k  meg, amely  e r ő s e b b  
f e l m e l e g e d é s  e s e t e n  c sak  a  d é l i  ó r á k i g  t a r t  / v i s z o n y l a g  nagy i n ­
t e  n z i t á s s á l , 25— 3o c m / s e c / .  Gyengébb f e l m e l e g e d é s  e s e t é n  / a m i ­
kor a k i n t i  h ő m é r s é k l e t i  maximum 2o C° a l a t t  marad/"» a  l e v eg ő ­
nek ez  a z  e g y i rá n y ú  k i á r a m l á s a  egész nap  t a r t  l o - 2 5  cm/sec l é g ­
á ra m lás  e rő s sé g g e l«  E r ő r'' bb f e l m e l e g e d é s  e s e t é n  12 ó r a  körü l  a  
b a r l a n g  l e g f e l s ő b b  r é s z é b e n  loo  és 13o cm k özö t t  m eg indu l  egy 
v á l t o z ó  i n t e n z i t á s ú  e l l e n t é t e s  -  b e f e l é  i r á n y u l ó  — meleg  l é g á ­
r a m lá s .  Ennek az az  oka,  hogy a keskenyebb  vagy t á g a s a b b  k a r s z t -  
r e p e d é s e k e n  k e r e s z t ü l  beáram ló  levegő—mennyiség nem t u d j a  pó­
t o l n i  a f ő b e j á r a t o n  i n t e n z i v e n  k iá r a m ló  hűvösebb l e v e g ő t ,  Íg y  a  
b a r l a n g b a n  k i a l a k u l ó  l é g r i t k u l á s  s z í v ó  h a t á s á v a l  a b e j á r a t  l e g ­
f e l s ő b b  r é s z é n  m e g i n d í t j a  a levegő e l l e n á r a m l á s á t .  Ez  a j e l e n ­
ség  b á r  nehezebben  k ö v e t h e t ő e n ,  de a  t ö b b  b e j á r a t ú  B arad la -Do— 
mica r e n d s z e r b e n  i s  f e l l é p  id ő n k é n t .  A n y á r i  i d ő s z a k b a n  egyes  
b e j á r a t o k n á l  / F e l s z a b a d u l á s i —ág b e j á r a t a ,  a g g t e l e k i  f ő b e j á r a t ,  
V ö r ö s t ó i  k i j á r a t  s t b . /  ugyancsak  m e g t a l á l h a t ó  egy id ő p o n tb a n  a  
k e t t ő s  i r á n y ú  l é g á r a m l á s ,  vagy a t e l j e s  k e r e s z t m e t s z e t b e n  r ö v i d  
időközben  az e l l e n t é t e s e n  v á l t o z ó  légm ozgás  i r á n y a .
A l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é n e k  v á l t o z á s á t  i s  azok a  t ö r v é n y s z e r ű ­
ségek  b e f o l y á s o l j á k ,  amelyek annak az  i r á n y á t  m e g h a tá ro z z ák .  A 
légnyomás és  a h ő m é rs é k le t  t e r é n  e l ő á l l ó  nagy k ü lö n b ség e k  h a t a l ­
mas lég tö m eg ek e t  hoznak mozgásba,  am elyek  az e g y e n s ú l y i  á l l a p o t  
l é t r e h o z á s á r a  t ö r e k e d n e k .
E l ő s z ö r  a B arad la -D om ica  r e n d s z e r  v i s z o n y a i t  v i z s g á l j u k  
r é s z l e t e s e n .
N yár i  Id ő s z a k
Nyáron a j ó s v a f ő i  k i j á r a t  t e l j e s  k e r e s z t m e t s z e t é b e n  r e n d k í ­
v ü l  nagy e r ő v e l  t ó d u l  a s zab ad b a  a b a r l a n g  9 ,5  C°—os /195 9 /»  e — 
s e t é n k é n t  11 C °-os  / 1 9 6 o /  l e v e g ő j e .  A l é g á r a m l á s  a  j á r a t  t e n g e ­
l y é b e n  é s  a t e n g e l y t ő l  a t a l a j  f e l é  a l e g e r ő s e b b ,  1959. j ú n i u s  
18 -án  m ax im á l is  é r t é k e  A,5 m/sec v o l t  / 3 . á b r a .  . E k k o r  a s z a b a d ­
ban a h ő m é rs ék le t  1 9 ,4  C°,  9 , o  C ° -k a l  a l a c s o n y a b b ,  min t az ó r i á ­
sok t e rm é n ek  l é g h ő m é r s é k l e t e .
l ' : p/ ! 9 ? o
viil minden k é t s é g e t  k i z á r ó a n  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  á l l  a b a r l a n g  a 
k ü l s z í n n e l  a f e l s z í n i  v í z n y e l ő k ö n  k e r e s z t ü l  é s  az  apró  h a j s z á l ­
re p e d é s e k e n  á t  i s ,  amelyek a  b a r l a n g o t  magába f o g l a l ó  h e g y sé g e t  
s z ö v i k  k e r e s z t ü l ,  A B a r a d l a  m a g y a r o r s z á g i  s z a k a s z á n a k  legm aga­
sabb p o n t j á n  / t e n g e r s z i n t  f e l e t t  35o m/ lévő  b a r l a n g b e j á r a t o n  
/ D e n e v é r - á g / . a  l é g á r a m l á s  nyáron  a s za b a d b ó l  a b a r l a n g  b e l s e j e  
f e l é  i r á n y u l .  E r ő s s é g e  a h ő m é rs ék le t  k ü l ö n b s é g é t ő l  függ .  É r d e ­
kes j e l e n s é g e t  f i g y e l t ü n k  meg 1959? j ú l i u s  1 5 - é n .  D é l e l ő t t  r e n d ­
k í v ü l  meleg  v o l t .  Ez a s z á r a z  meleg már tö b b  m in t  egy h ó n a p ja  
t a r t o t t ,  amikor j ú l i u s  1 5 -én  kb. 13 ó r a k o r  e r ő s  z i v a t a r  k e r e k e ­
d e t t .  A f e l h ő s z a k a d á s  h a t á s á r a  a h ő m é rs é k le t  g y o r s a n  l e h ű l t  és  
s z i n t e  p i l l a n a t r ó l  p i l l a n a t r a  g y e n g ü l t  l e  a l é g á r a m l á s  e r ő s s é ­
ge i s .  I r án y á b an  i s  v á l t o z á s  á l l o t t  be .  amikor a  k ü lső  l e v e g ő  
h ő m é rs é k le te  a l a c s o n y a b b  l e t t ,  mint a D en ev é r -ág é .
A szabad  l e v e g ő  nagyfokú  f e l m e le g e d é s e  e s e t é n  a Denevér—ág 
n y í l á s á n á l  á l t a l á b a n  3— 4  m /sec  a l é g á r a m l á s  s e b e s s é g e .  1959. 
j ú n i u s  1 8 -án  22 C °-os  k ü l s ő  h ő m é rs é k le t  m e l l e t t  e ze n  a b e j á r a ­
t o n  a m ax im ál is  h u z a t e r ő s s é g  3?8 m /s e c .  A beáram ló  meleg l e v e ­
gő s e b e s s é g é n e k  m ax im á l is  é r t é k e  a j á r a t  t e n g e l y é n e k  f e l s ő  r é ­
szén é s z l e l h e t ő ,  a f ő á g  A g g te l e k  f e l ö l i  b e j á r a t á v a l  és  a J ó s v a -  
f ő i  b e j á r a t t a l  szemben. Az 5* á b ra  a  l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é t  m u t a t ­
j a  a v i z s g á l t  időjjontban?  a . , /  az a g g t e l e k i  f ő b e j á r a t n á l ,  b . /  és 
a  Denevér—ág b e j á r a t á n a k , A l é g á r a m l á s  e r ő s s é g e  t e h á t  a hőmér­
s é k l e t  c sö k k e n é sé v e l  m e g v á l t o z i k ,  s ő t  m e g v á l to z h a t  i r á n y a  i s .
Az a g g t e l e k i  b e j á r a t o k  v i s z o n y a i t  á b r á z o l ó  k é p r ő l  l e o l v a s ­
h a t j u k ,  hogy k ö z e l  azonos  id ő p o n tb a n  a f ő b e j á r a t n á l  k i s eb b  a  
l é g á r a m l á s  e r ő s s é g e ,  mint a D e n ev é r - á g n á l ,  bá r  a  h ő m é r s é k l e t i  
k ü lö n b s é g e t  va lam ennyi  b e j á r a t n á l  f ig y e le m b e  v éve  az u t ó b b i n á l  
a legnagyobb .  Ugyancsak a  l é g á r a m l á s  i n t e n z i t á s á t  á b r á z o l j a  a 
6.  á b r a  n y á r i  h e l y z e t b e n  a B a r ad la —b a r l a n g b a n  J ó s v a f ő n é l  és  Agg­
t e l e k e n ,  a ké t  r é g i  b e j á r a t n á l .
1959- j ú n i u s  18—án a szabadban  2 2 , o 0° ,  a C s o n t —te rem b en  
5 ,8  C° a h ő m é r s é k le t .  A k ü lö n b ség  é r t é k e  16,2  C°,  ugyanakkor  a 
l é g á r a m l á s  m axim ál is  e r ő s s é g e  2 ,9  m / s e c .  A b a r l a n g  b e j á r a t o k ­
n á l  az é v i  j á r á s  m e l l e t t  n a p i  j á r á s  i s  t a p a s z t a l h a t ó  a l é g á r a m ­
l á s  i r á n y á b a n  és e r ő s s é g é b e n .  A 7. á b r a  e z t  a n a p i  menetet  áb­
r á z o l j a  a  F e l s z a b a d u l á s i - á g  b e j á r a t i  n y i l a s á n á l .
1257/1970
Az i d ő t e n g e l l y e l  párhuzamos e g y e n e s ,  amely 0 m /sec-m al  a 
t e l j e s  s z é l c s e n d e t  és  a 0 C°-os  h ő m é r s é k l e t i  é r t é k e t  t ü n t e t i  
f e l ,  egyben a b a r l a n g  b e j á r a t á t  i s  j e l e n t i .  Az egyenes  a l a t t i  
n e g a t i v  t e r ü l e t  a b a r l a n g b ó l  a szab ad b a  i r á n y u l ó  l é g á r a m l á s  
s e b e s s é g é t  t ü n t e t i  f e l ,  az egyenes  f e l e t t i  l é g á r a m l á s i  görbe 
p e d i g  a b a r l a n g b a  b e f e l é  i r á n y u l ó  s z é l e r ő s s é g e t *
1959 nya rán  huzamosabb i d e i g  k u t a t t u n k  a K i s - B a r a d l a  v í z ­
n y e l ő n é l  / F e l s z a b a d u l á s i -  íg b e j á r a t a / ,  a h o l  n a p r ó l - n a p r a  t a ­
p a s z t a l h a t ó  v o l t  a h u z a t  e r e j é n e k  v á l t o z á s a .  A J a k u c s  L á sz ló  
á l t a l  v e z e t e t t  f  ü s t  k í s é r l e t e k ' * ' , am elyeke t  t ö b b  Ízb en  megismé­
t e l t ü n k  7— 8 ó ra  k ö z ö t t ;  a r r a  e n g e d te k  k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy a 
f ü s t n e k  hosszab b  szűk  u t a t  k e l l  m e g te n n i ,  amig k i j u t  a s zabad ­
ba .
A 24 ó r a  a l a t t  2 p e r c e n k é n t  v é g z e t t  mérések  t é n y l e g e s e n  
b e b i z o n y í t o t t á k  a n a p i  i n g á s  j e l e n l é t é t .  A d é l e l ő t t i  órákban 
g y e n g ü l t  a  l é g á r a m l á s  e r ő s s é g e  lo  ó r a  u t á n  az é r t é k  t ö b b i z b e n  
0 m / s e c - r a  e s e t t  l e ,  15— 14 ó ra  k ö z ö t t  a l é g á r a m l á s  i r á n y a  i s  
m e g v á l t o z o t t  és  a b a r l a n g b ó l  a s za b a d b a  v e z e t e t t .  Ez v o l t  az 
o k a ,  hogy a f ü s t  a m e g t e t t  ú thoz  v i s z o n y í t v a  a r á n y l a g  későn t á ­
v o z o t t  a b a r l a n g  b e j á r a t á n  á t .  14 ó r a  u t á n  h i r t e l e n  ú j b ó l  0 
m /sec  l e t t  a l é g á r a m l á s  s e b e s s é g e ,  majd s z i n t e  minden á tmenet  
n é l k ü l  2 — 2 , 5  m/sec  e r ő s s é g g e l  i smét  i r á n y t  v á l t o z t a t o t t  és  a 
b a r l a n g  b e l s e j e  f e l é  á r a m l o t t  a l e v e g ő .  S e b e ssé g éb e n  j e l e n t ő ­
sebb  v á l t o z á s  csak  a h a j n a l i  ó rákban j e l e n t k e z e t t :  3 ó r a  3o 
p e r c k o r  t e l j e s  csend á l l o t t  be a  b a r l a n g  n y í l á s á n á l ,  e z t  h u z a t -  
i r á n y v á l t o z á s  k ö v e t t e ,  amely c sak  r ö v i d  i d e i g  t a r t o t t *  Ez a  j e ­
l e n s é g  minden nap m e g i s m é t l ő d ö t t  a n y á r  fo lyam án .  Ehhez  h a s o n ló  
r ö v i d  i d e j ű  v á l t o z á s t  é s z l e l t ü n k  t ö b b  Í z b e n  az a g g t e l e k i  f ő b e ­
j á r a t n á l  i s .
Az u j  v is zo n y o k n a k  m e g f e l e l ő e n  a  n y á r i  i d ő s za k b a n  ezeken 
a  b e j á r a t o k o n  i s  e r ő s e n  csökken a légmozgás  i n t e n z i t á s a  és  a 
s z é l s ő  e s e t e k b e n  i s  a l i g  h a l a d j a  meg a o ,5  m/sec  s e b e s s é g e t ,  a 
n y i t o t t  Denevér—ág k i v é t e l é v e l
Az Osz lopok  c sa rn o k á b ó l  n y í l ó  L a b i r i n t u s b a n  és  V ö rös te rem ben  
á l l í t o t t u k  e l ő  a f ü s t ö t .
1233/1970
«  G •»
Átmenet i  i d ő s z a k
Az á tm e n e t i  i d ő s z a k k a l  a t a v a s z i  és ő s z i  é v s z a k o t  j e l ö l ­
jü k .  T a v a s s z a l ,  amikor a  k ü l s ő  h ő m é rs ék le t  f o k o z a t o s a n  fe lm e­
l e g s z i k  9 ,o  C°; l o , o  C ° - i g  és  az ő sz  fo lyam án ,  amikor  már meg­
szűnnek  a nagy n y á r i  m e leg ek ,  b e k ö szö n ten ek  az  ő s z i  e s ő z é s e k ,  
a l i g  v a n  e l t é r é s  a h ő m é rsék le tb e n .  Ez  v i s s z a h a t  a l é g á r a m l á s i  
v i s z o n y o k r a .  A nagy h ő m é r s é k l e t i  k ü lö n b ség e k  i d e j é n  f e l l é p ő  
hu za t  e r e j e  e r ő s e n  c sö k k e n r ső t  i r á n y a  i s  m e g v á l t o z i k .
J ak u c s  L á s z l ó  f ü s t k í s é r l e t é v e l  b e b i z o n y í t o t t a ,  hogy mig 
h i d e g  t é l b e n  a f ü s t t e l  e l á r a s z t o t t  B a r a d la  l e v e g ő j e  egy h é t  a -  
l a t t  k i t i s z t u l ,  a d d ig  ugyanezek  a b a r l a n g r é s z e k  h a so n ló  many- 
n y i s é g ü  f ü s t t e l  e l á r a s z t v a  t a v a s s z a l  é s  ő s s z e l  c sa k  kb. egy hó­
nap múlva t i s z t u l n a k  ki  t e l j e s e n *
J a k u c s  é s  Markó m a g á l l a p i t j á k ,  hogy a b a r l a n g  á l l a n d ó  l é g ­
c s e r é j é t  nem a b a r l a n g  b e j á r a t a i ,  hanem a b a r l a n g o t  r e j t ő  kőze t  
s z á m ta l a n ,  é s z r e  sem v e h e t ő  k i c s i n y  n y i l á s a i ,  r e p e d é s e i  b i z t o ­
s í t j á k  /kémény h a t  ás  / V / »
K é t s é g t e l e n ,  hogy en n ek  nagy s z e r e p e t  t u l a j d o n í t h a t u n k ,  
de a B a r a d l a -  é s  az  A b a l i g e t i - b a r l a n g o k  e s e t é b e n  nem h a n y a g o l ­
ha tó  e l  a b e j á r a t o k o n  / a m i t  k ö z v e t l e n ü l  m e g f i g y e l h e t ü n k /  végbe­
menő l e v e g ő c s e r e  sem, h i s z e n  a b e j á r a t o k n á l  v é g z e t t  p o n to s  l é g -  
huza t  mérések  a z t  m u t a t j á k ,  hogy ó r i á s i  l ég töm egek  c s e r é l ő d n e k  
ki  n a p o n t a  i t t  i s .  T a v a s s z a l  a gyo rsab b  f e l m e l e g e d é s  k ö v e tk e z ­
t é b e n  röv idebb  i d e i g ,  ő s s z e l  hosszabb  i d e i g  j e l l e m z ő  a  l é g á ram ­
l á s  i r á n y á n a k  é s  e r ő s s é g é n e k  á l l a n d ó  v á l t o z á s a .  P l .  196o* o k tó ­
ber  l o - é n  12 C° k ü l s ő  l é g h ő m é r s é k l e t  m e l l e t t  / 1 9  ó r a  45 p e r c ­
k o r / ,  a  b a r l a n g  j ó s v a f o i  b e j á r a t á n á l  11 ,6  C° v o l t  a l e v e g ő  hő­
m é r s é k l e t e ,  m e legebb ,  m in t  j ú l i u s b a n ,  vagy a u g u s z t u s b a n .  Ennek 
oka,  hogy az e g é s z  j ó s v a f o i  s zak aszo n  az á t m e n e t i  i d ő sza k b a n  
n i n c s  á l l a n d ó  i r á n y ú  l é g á r a m l á s .  Ez p e r s z e  a z t  i s  e red m én y e z i ,  
hogy r.en l e h e t  r e á l i s  k e r e s z t m e t s z e t e t  k é s z i t e n i  e ze n  a b e j á r a ­
t o n  a huza t  e r ő s s é g é r ő l ,  amely p e r c r ő l - p e r c r e  v á l t o z i k .  A l é g ­
á r a m lá s  i r á n y á n a k  v á l t o z á s a  k ö v e t i  a  h ő m é rs é k le t  a l a k u l á s á t .  
É j s z a k a ,  amikor a szabadban  v a l a m iv e l  e rő s e b b e n  l e h ű l  a l e v e g ő ,  
mint a  b a r l a n g  h ő m é r s é k l e t e ,  a s z a b a d b ó l  á r a m l i k  a le v eg ő  a 
b; r l a n g b a .  A l é g á r a m l á s  i r á n y á n a k  m e g v á l to z á s a  ig y  nem r i t k a
. r  ’j
j e l e n s é g .  Különösen az  e s t i  és r e g g e l i  ó rák b an  f o r d u l  e l ő  gyak­
r a n .  M eg f ig y e lh e tő  v o l t ,  hogy 23 ó r a  u tán  e g é s z e n  h a j n a l i  4 ó -  
r á i g  osak a h u z a t  e r ő s s é g e  v á l t o z o t t ,  de az i r á n y a  new. Nappal  
f ő l e g  a b a r l a n g b ó l  a s za b a d b a  á r a m l o t t  a l e v e g ő  és kb.  12 ó r á -  
t ó l  16 ó r á i g  e g y i r á n y ú  v o l t  a l é g á r a m l á s .  M e g f i g y e l é s e i n k  a z t  
m u t a t t á k ,  hogy a j ó s v a f ő i  s zak aszo n  z á r t  a j t ó  m e l l e t t  5 cm—en 
á t l a g  o , l 6  m /sec  e r ő s s é g g e l  3o cm-en o ,1 3  m /s e c  és 2oo cm-en 
o ,o 3  m/sec  e r ő s s é g g e l  á r i  i l o t t  a l e v e g ő  o— 12o cm k ö z ö t t  k i f e ­
l é ,  12o és 2oo cm k ö z ö t t  b e f e l é .  A s z é l e r ő s s é g  m á so d p e rc rő l  má­
s o d p e r c r e  e r ő s e n  i n g a d o z o t t  5 cm-en o , l o  és  o , l 6  m/sec  k ö z ö t t ,  
2oo cm-en p e d ig  o ,o 4  és  o , l l  m/sec  k ö z ö t t .  Ugyanezen a b e j á r a t ­
n á l  n y i t o t t  a j t ó  m e l l e t t  kb, 1 ó r á v a l  később á t l a g o s a n  1 m/sec  
s e b e s s é g g e l  á r a m l o t t  a l e v eg ő  a b a r l a n g b é l  k i f e l é .  A l e g k i s e b b  
s z é l e r ő s s é g - é r t é k  ekkor  o ,8 5  m/sec  a l egnagyobb  ped ig  1 ,7 1  m /sec  
v o l t .  A szabadban  a h ő m é rsék le t  1967.  o k t ó b e r  11-én  16 ó r a k o r  
1 3 ,8  C° v o l t .  Az a g g t e l e k i  b e j á r a t o k n á l  már inkább  j e l e n t k e z i k  
t ö r v é n y s z e r ű s é g  az  á t m e n e t i  i d ő s z a k  l é g á r a m l á s á b a n  i s ,  mert  a 
b e j á r a t o k  f ü g g ő le g e s  k e r e s z t m e t s z e t e  k ö v e t k e z t é b e n  a l e v e g ő r e — 
t e g e k  számára i s  kedvezőbb f e l t é t e l e k  adódnak a m e g f e l e l ő  áram­
l á s i  v i s zo n y o k  k i a l a k u l á s á h o z .  A b a r l a n g  l e v e g ő j é n é l  hűvösebb 
s za b a d  levegő a k a d á l y t a l a n u l  j u t  be az a l s ó b b  r é s z e n  e l h e l y e z ­
kedő f ő b e j á r a t o n .
A b a r l a n g  melegebb l e v e g ő j e  a magsabb Denevér-ágon  á r a m l ik  
k i  / 1 9 6 o .  o k tó b e r  12*>én a b a r l a n g  é s  a s z a b a d  levegő  k ö z ö t t i  
k ü lö n b s é g  1 ,2  C° v o l t  é s  i l y e n  a l a c s o n y  k ü lö n b s é g n é l  a lég á ram ­
l á s i  v i s zo n y o k  könnyen á t r e n d e z ő d h e tn e k / ' .  1967.  o k tó b e r  11—én 
11 ó r a k o r  A g g te lek en  a szabadban  1 3 j 2 C° v o l t  a h ő m é r s é k l e t .  A 
Denevér-ágon b e f e l é  á r a m l o t t  a melegebb l e v e g ő ,  de ig e n  k i s  i n ­
t e n z i t á s s a l .  Az á t l a g o s  l é g á r a m l á s —e r ő s s é g  5 cm magasan o ,o7  
m / s e c ,  3o cm-en o ,2p  m /sec  és 2oo cm-en o , l 3  m/sec  v o l t ,  n y i ­
t o t t  a j t ó  m e l l e t t  c , l o — o ,3 o  m /sec  s e b e s s é g g e l .  Ugyanekkor a 
K i s - B a r a d l a  b e j á r a t a i n á l  z á r t  a j t ó  m e l l e t t  c , o 4 — o , l l  m /s e c ,  
n y i t o t t  a j t ó n á l  p e d ig  o , 1 3 — 0,17 m /s e c  e r ő s s é g g e l  á r a m l o t t  a 
levegő«  Zár t  a j t ó n á l  o— 5o cm magasan k i f e l é ,  5o cm f e l e t t  be­
f e l é ;  n y i t o t t  a j t ó  e s e t é b e n  az e g é s z  k i j á r a t o n  k e r e s z t ü l  k i f e ­
l é  á r a m l o t t  a l e v e g ő .  Egy é rdekes  k ü r t ő t  i s  t a l á l u n k  a b e j á r a t ­
t ó l  nem messze,  amelybe* s a j á t o s  f e l á r a m l á s t  t a p a s z t a l h a t u n k .
124o/197o
i>  -
A V ö r ö s t ó i - á g o á l  ebben az id ő sza k b a n  k i f e l é  á r a m l o t t  a t s r l a n g  
l e v e g ő j e .  A 8,  á b r a  az a g g t e l e k i  s z a k a sz o n  / a /  a f ő b e j á r a t  és  
/ b /  a D en ev é r -ág  b e j á r a t á n á l  f e l l é p ő  l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é t  m u t a t ­
j a .  1986. s zep tem b er  17-én  és  1967. o k t ó b e r  11-én z á r t  a j t ó n á l  
k e t t ő s  i r á n y ú  légm ozgás t  t a p a s z t a l t u n k ;  l e n t  k i f e l é  o , o 5‘—o ,13 
m/sec  s e b e s s é g g e l ,  f e n t  p e d ig  b e f e l é  á r a m l o t t  a l e v e g ő  á t l a g '  
o ,o2  m /sec  s e b e s s é g g e l ,  amelynek e r ő s s é g e  0 , 0 8  és 0 , 0 6  m/sec 
s z é l s ő  é r t é k e k  k ö z ö t t  v á l t o z i k .  N y i t o t t  a j t ó n á l  1 9 67 .  o k tó b e r  
11-én 18 ó ra  55 p e r c k o r  12 ,2  C°~os k ü lső  h ő m é rs é k le t  m e l l e t t  
a t e l j e s  k e r e s z t m e t s z e t b e n  k i f e l é  á r a m l o t t  a l e v e g ő ,  o ,35  m /sec  
á t l a g  s e b e s s é g g e l .
A űom ica -ág  m e s t e r s é g e s  k i j á r a t á n  1967» o k tó b e r  l o - é n  lo  
ó rako r  1 2 , o C ° -os  k ü l s ő  h ő m é rs ék le t  m e l l e t t  z á r t  a j t ó n á l  o ,o 4 — 
- o , o 5  m /sec  s e b e s s é g g e l  á r a m l o t t  a l ev eg ő  a t e l j e s  k e r e s z t m e t ­
s z e t e n  b e f e l é *  N y i t o t t  a j t ó n á l  ugyanebbe az  i r á n y b a  o , o 9 — o ,2 6  
m/sec  s e b e s s é g g e l *  A b a r l a n g  b e l s e j é b e n  e k k o r  l o , l  é s  11 ,3  C° 
k ö z ö t t  v á l t o z o t t  a h ő m é r s é k le t .
T é l i  i d ő s z a k
A t é l i  i d ő s z a k b a n  a B a r a d l a — Domica b r r l a n g  l é g á r a m l á s á r a  
a k ö v e tk ező ek  a j e l l e m z ő k :  a J ó s v a f ő i  b e j á r a t n á l  a l e v e g ő  moz­
gása  h a t á r o z o t t a n  e g y i r á n y ú .  Ez aid i r á n y  a szab ad b ó l  a  b a r l a n g ­
ba m u ta t .  A b e j á r a t  köze lében  n y i t o t t  a j t ó n á l  több  m in t  4- m /sec  
az  e r ő s s é g e .  A 9 .  á b r a  az 196o, december 7—én é s z l e l t  légmoz­
gás k e r e s z t m e t s z e t é t  a d j a  a J ó s v a f ő i  b e j á r a t n á l .  Az á b r á n  l á t ­
h a t ó ,  h o g y .a  s e b e s s é g  m ax im á l is  é r t é k e  a j á r a t  t e n g e l y é b e n  
é s z l e l h e t ő .  Az á r a m lá s  e r ő s s é g e  a min tegy  125 m h o s s z ú  m e s t e r ­
s é g e s  t á r ó b a n  nem s o k a t  v á l t o z i k .
A b e l s ő  r é s z e k e n ,  aho l  a b a r l a n g ü r e g e k  k i t á g u l n a k ,  kevés­
bé é s z l e l h e t ő  a l e v e g ő  mozgása.  A V e tő d é s e s - t e r e r a b e n  p e d i g  már 
a k i n t r ő l  beá ram ló  h id e g  levegő  h a t á s a  sem é r z ő d ik ,  v a g y  l e g -
o
a lá b b  i s  k e v é s b é .  /December 7 - é n  a h ő m é rs é k le t  l o , 2  C / .
A s zü k e b b  r é s z e k e n  ismét f e l e r ő s ö d i k  a  l é g á r a m l á s .  A K af f— 
k a - s z o r o s b a n  ez  a f e l e r ő s ö d é s  meglepően nagy v o l t ,  / a  n y á r i  é r ­
t é k n e k  három -,  n é y g s z e r e s e / .  l 9 6 o .  december 7-én  3»1 m /sec  -  
n y á r  n i t t  a l é g á r a m l á s  e r ő s s é g e  1— 1 ,8  r / s e c  k ö z ö t t  v á l t o z o t t
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ugyancsak  n y i t o t t  a j t ó  K e l l e t t e  Az ú j a b b  v i s z o n y o k  K e l l e t t  i t t  
i s  j e l e n t ő s  csökkenés  á l l t  be a l é g á r a m l á s  e rő sségében«  1967« 
december 2o-án é s  21-én  z á r t  a j t ó  m e l l e t t  a l i g  o , 2 o — o,3o m /s e c .  
A V ö r ö s t ó i  o l d a l á g n á l  b e f e l é  á r a m l ik  a h i d e g  l e v e g ő ,  s z i n t é n  
nem t ú l  nagy i n t e n z i t á s s a l .  A gg te leken  az  i s m e r t  módon o s z l a ­
nak meg az i r á n y o k ,  a l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é t  a l o .  á b r a  m u t a t j a .
A kép b a l o l d a l á n  lévő  f ő b e j á r a t n á l  2— 3 m /sec—os e r ő s s é g ­
ge l b e f e l é ,  a jo b b  o l d a l  n f e l t ü n t e t e t t  D e n ev é r - á g n á l  h a so n ló  
e r ő s s é g g e l  k i f e l é  á r a m l ik  a  l ev eg ő .  Ez a  l é g á r a m l á s i  r e n d s z e r  
nagyon é rd e k es  e redménnyel j á r ,  A főágon  t é l e n  b eáram ló  h id e g  
levegő  t e s z i  l e h e t ő v é ,  hogy a C s o n t - t e r m e t  egész  t é l e n  j é g c s a — 
pok d i s z i t s é k  cseppkövek h e l y e t t .  I t t  a h ő m é rs ék le t  1354- j a n u ­
á r j á b a n  -14- C3 v o l t  /5A*
A Denevér-ágon k iá r a m ló  meleg l e v e g ő  v i s z o n t  e g é s z  t é l e n  
á t  g ő z ö lö g .  Ennek a l a p j á n  f e l t é t e l e z t e  E r i s z  K e r e s z t é i y ,  hogy 
a b a r l a n g  neve i s  a  s z l á v  ^paradlo '*  s z ó b ó l  s z á rm a z ik .  A F e l s z a ­
b a d u l á s i - á g  b e j á r a t á n á l  z á r t  a j t ó  e s e t é b e n  az 1967 decemberé­
ben v é g z e t t  mérések  a l a p j á n  a levegő  o—-8o cm m agasság  k ö z ö t t  
b e f e l é  á r a m l i k  á t l a g  C;2o m /sec  e r ő s s é g g e l ,  8c— 2oo cm magas­
ságban p e d i g  k i f e l é  á r a m l i k  o ?o5— o,2o m /s o c - c s  é r t é k e k  k ö z ö t t  
v á l t o z v a .  A t é l i  v i s zo n y o k n a k  f e l e l  meg az  1967. november 1 2 -én  
a Domicábsn v é g z e t t  v i z s  á l a t u n k .  9 ó ra  4o po rck o r  a  k ü lső  l e ­
vegő h ő m é rs é k le te  3 , 7  CJ~ a b a r l a n g  b e l s e j é b e n  p e d i g  9 és  lo 
C° v o l t .  A Szűz f o l y o s ó b a n ,  a Négerdobnál i n t e n z i v  b e f e l é  áram­
l á s t  t a p a s z t a l t u n k  o , l o — c s 12 m/sec é r t é k k e l ,  a M ájkó - te rem bő l  
a k i j á r a t i  f o ly o s ó n  k i f e l é  á r a m l á s t  é s z l e l t ü n k  o , o o — o ,o 5  m /sec  
é r t é k e k  k ö z ö t t .  A B a r a d la —Domica r e n d s z e r  b e l s e j é b e n  éppen a 
b e j á r a t o k o n  k e r e s z t ü l  f o l y t o n o s a n  áramló  levegő  k ö v e tk e z t é b e n  
ig e n  k i s  i d ő s z a k o k t ó l  e l t e k i n t v e  á l l a n d ó a n  van  légm ozgás .  Ezek 
az  é r t é k e k  azonban éppen a b e l s ő  t á g a s  j á r a t o k ,  h a t a l m a s  t e r ­
mek k ö v e tk e z t é b e n  k i s  é r t é k ű e k ,  amely é r t é k e k  á l l a n d ó a n  v á l t o z ­
nak a o , o o — o,15 ,  e s e t l e g  o ,2 o  m/sec~os n a g y sá g re n d ek  k ö z ö t t .  
T e r m é s z e t e s e n  a v í z s z i n t e s  i r á n y ú  légmozgás m e l l e t t  a  konvek­
t i v  légi" o z g á s s a l  i s  számolnunk k e l l*  Ső t  £scmor és  ^ a l a v á r i  
/ 6 /  a f ü g g ő l e g e s e n  f e l f e l é  t a r t ó  l é g á r a m l á s t  á l l a n d ó b b n a k  t a r t ­
j a ,  min t a  v í z s z i n t e s t *
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Az A b a l i g e t i - b a r l a n g  l é g á r a m l á s i  r e n d s z e r e  e g y sz e rű b b ,  a— 
mint  a r r e  a d o lg o z a t  e l s ő  r é s z é b e n  már u t a l t u n k *  Amikor a k ü l ­
ső levegő a  b a r l a n g  b e l s e j é n e k  h ő m é r s é k le t e  a l á  s ü l l y e d ,  a b a r ­
l a n g  s z á j á n  b e f e l é  i n d u l  meg a l é g á r a m l á s .. amely 0 C° a l a t t i  
k ü l s ő  h ő m é rsék le t  e s e t é n  a b e j á r a t n á l  kb. o ,2 o  m/sec  á t l a g o s  
s ebességű  é s  min tegy 35o m-ig  m érhe tően  k öve the tő*  A b a r l a n g o n  
v é g i g  á ram ló  a l ac so n y  v í z g ő z t a r t a l m ú  le v e g ő  e rő s  p á r o l g á s t  i d é z  
e l ő ,  e l ő s e g í t v e  t é l e n  a b a r l a n g  k i s z á r a d á s á t *  Ebben a m eteoro ­
l ó g i a i  h e l y z e t b e n  a b a r l a n g  va lam enny i  m e l lé k ág á b a n  é s  rep ed é ­
sében  a f ő á g b ó l  k i f e l é  á r a m l ik  a melegebb v i z g ő z z e l  f e l d ú s u l t  
b a r l a n g i  levegő* A n y á r i  id ő sz a k n a k  m e g f e l e l ő e n  a k ü l s ő  levegő  
f e l m e l e g e d é s é v e l  / a  b a r l a n g  b e l s ő  h ő m é r s é k le t e  f ö l é / ’ az egész  
r e n d s z e r b e n  e l l e n t é t e s s é  v á l i k  a légmozgás i r á n y a ,  A b e j á r a t n á l  
a  k i f e l é  i r á n y u l ó  l e v e g ő á r a m lá s  legnagyobb  s eb e s s é g e  az  e rős  
k ü l s ő  f e l m e l e g e d é s e k  e s e t é n  ugyancsak  o ; 2o— o r 3o m /s e c  k ö rü l
mozog. I l y e n k o r  azonban a b a r l a n g  b e j á r a t á n a k  l e g f e l s ő  t é r s é g é -
2 *ben m in tegy  5oo--6oo cm — nyi  f e l ü l e t e n  o r o8— o , l o  m /sec  s e b e s ­
s ég g e l  l a n g y o s  • ' l á r a m i á s  i n d u l  meg a b a r l a n g b a  b e f e l é .  A j e l e n ­
s é g e t  a 3o á b ra  t á r g y a l á s á n á l  magyaráztuk^ A k i f e l é  áramló  l e ­
vegő s eb e s s é g e  azonban minden id ő sza k b a n  i g e n  s z é l s ő s é g e s  é r t é ­
kek k ö z ö t t  i n g a d o z i k ,  o : oo és o ,4 5  m/sec  k ö z ö t t .  Egyes  l ö k é s e k  
e l é r i k  a o f 6o m / s e c - os é r t é k e t  i s ^  E z á l t a l  a b a r l a n g  fo ly a m a to s  
á t s z e l l ő z ó s e  a h a j s z á l r e p e d é s e k  é s  r é s e k  m e l l e t t  a b e j á r a t o n  
k e r e s z t ü l  a z  egész  év s o r á n  b i z t o s í t o t t .
É rdekes  eredményekre  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k  a b; r l r n g  egyes  p o n t ­
j a i n  különböző magasságokban k ö z e l  azonos id ő b e n ,  v á l t o z a t l a n  
k ü l s ő  i d ő j á r á s i  h e l y z e t b e n  v é g z e t t  légmozgás  s e b e s s é g  i n t e n z i — 
t á s i  m érésekbő l  A 11* á b ra  az A b á l i g e t i —b c r l a n g  t ö b b  p o n t j á n a k  
l é g á r a m l á s  e r ő s s é g  in g a d o z á s á t  á b r á z o l j a  go cm magasan 2o~2o 
másodperces  i n t e rv a l lu m b a n *  A m érések  m ásodpercenkén t  t ö r t é n t e k  
1967. á p r i l i s  19-én 15 és  17 ó ra  közö t t*  A k ü lső  l e v e g ő  hőmér­
s é k l e t e  15 órakor  8« 9 C° ugyanakkor a b a r l a n g  b e l s e j é b e n  lo ,4- 
C° és l l , o  C° k ö z ö t t  v á l t o z o t t .  S z e m l é l e t e s  a b e j á r a t t ó l  lo m—r e  
l é v ő  pont l é g á r a m l á s !  g ö rb é je  / I I *  á b r a / ,  A s z é l s ő s é g e s  ampli ­
tú d ó k  a b e j á r a t i  g ö rb é h e z  v i s z o n y í t v a  már j e l e n t ő s  mér tékben  
c s i l l a p o d n a k ,  a t u r b u l e n s  j e l l e g  azonban még é r v é n y e s ü l .  A b e l ­
ső t e r e k  légm ozgásá ra  a Tokozott k i e g y e n ] i t  t t s é g  l e s z  a j e l l e m —
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ző. A l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é t  muta tó  a m p l i t ú d ó k  a é r  e s a k  k i s  é r ­
t é k b e n  v á l t o z n a k ,  i l l e t v e  a  f e l e r ő s ö d é s  é s  Í j g y e n g ü l é s  fo k o z a ­
t o s a n  t ö r t é n i k  / p l -  a b a r l a n g  I .  o l d a l á g á n á l  a l é g á r a m l á s  e r ő s ­
ségének  6 cm/sec-mal v a ló  e g y e n l e t e s  növekedése  3 másodperc a— 
l a t t  k ö v e t k e z e t t  b e ,  ugyanakkor a b e j á r a t n á l  azonos  s z i n t e n  nem 
r i t k a  a  l é g á r a m l á s  3o—4o cm /sec -os  e r ő s s é g  v á l t o z á s a  sem. Az
I .  o l d a l á g n á l  a m ax im á l is  s z é l e r ő s s é g  huzamosabb i d ő n  k e r e s z ­
t ü l  v é g z e t t  m érések  e s e t é b e n  /3 o o  m é r é s i  a d a t b ó l /  o ,2A m/sec , 
a minimum-érték  u g y a n i t t  o ,o 9  m/sec .  A F l ó r i á n  f o r r á s  u tán  a 
b a r l a n g  k i s z é l e s e d i k  / a  mérőpont k ö r n y é k é n / ,  a l é g á r a m l á s  e g y e n ­
l e t e s  l e s z  és e r ő s e n  g yengü l .  I r á n y á t  m e g t a r t v a  a b e l s ő b b  r é ­
sze k e n ,  ahol  a j á r a t  f a l a i  ö s szébb  s z ű k ü l n e k  / a  f o l y o s ó  s z é l e s ­
sége 2 , o — 2,5 m. b á r  a v e r t i k á l i s  k i t e r j e d é s  n a g y j á b ó l  azonos 
m arad / ,  a l é g á r a m l á s  e r ő s s é g e  n ö v e k sz ik .  At^cgos é r t é k  a F ló ­
r i á n  - f o r r á s  u t á n  kb.  l6o  m—r e  a b e j á r a t t ó l  o , l o — 0,14- m/sec.
A b e j á r a t t ó l  kb. 25o m é te r r e  a Lengő-kőné l  5o cm magasban o ,1 5  
m/sec .  Ugyancsak a  Lengő-kőnél  t a p a s z t a l h a t ó  l é g á r a m l á s  s e b e s ­
ségének  é r t é k e i t  t a r t a l m a z z a  a 12. á b r a  3o és  5o cm magasság­
ban. É r d e k e s ,  hogy az I .  b a l o l d a l i  ág é s  a  Lengő-kő k ö z ö t t i  21o 
m é te re s  b a r l a n g s z a k a s z o n  a l i g  o ,o 5 — o , l o  m /sec  a l é g á r a m l á s  s e ­
b e s s é g é n e k  k ü lö n b s é g e .  A 13. á b r a  p e d ig  a  b r . r l r n g i  s z é l i r á n y n a k  
és  e r ő s s é g n e k  v á l t o z á s á t  m u t a t j a  egy r e n d k í v ü l i  t é l i  é s  t a v a s z i  
napon, araikor az e r ő s  f e l m e l e g e d é s ,  i l l e t v e  l e h ű l é s  az  é rv é n y es  
t é l i  i l l e t v e  n y á r i  h e l y z e t n e k  m e g fe le lő  légmozgás  i r á n y t  t e l j e ­
sen  e l l e n k e z ő r e  v á l t o z t a t j a .  1967. f e b r u á r  23-án u g y a n i s  a s z a ­
bad l e v e g ő  h ő m é rs é k le te  12 C° f ö l é  e m e l k e d e t t ,  1967. á p r i l i s  
19-én p e d i g  9 C° a l á  s ü l l y e d t .  Az e l s ő  e s e t b e n  a s za b a d b an  me­
legebb  v o l t  a l e v e g ő ,  mint a  b a r l a n g b a n ,  a  második e s e t b e n  pe­
d ig  h id e g e b b .
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Ö s s z e f o g l a l á s
A l é g á r a m l á s  i r á n y a  é s  e rő s sé g e  m indké t  T i z s g á l t  e s e t b e n  
igen  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s t  m u ta t  a k ü lső  l e v e g ő  és a  b a r l a n g  b e l ­
ső l é g t e r é n e k  h ő m é r s é k l e t é v e l .  Ennek a l a p j á n  a l é g á r a m l á s  r e n d ­
s z e r é n e k  i r á n y á r a  m e g k ü lö n b ö z te th e t jü k  a n y á r i  h e l y z e t e t  és  a  
v e le  e l l e n t é t e s  t é l i  h e l y z e t e t .  Az egy n y i l á s ú  A b a l i g e t i - b a r -  
l ang  l é g á r a m l á s —rendsze. .  o eg y sz e rű b b .  I t t  nyáron a fő á g b ó l  a 
b e j á r a t o n  k i f e l é »  az o ld a lá g a k b a n  és r e p e d é s e k b e n  p e d i g  a f ő á g  
f e l é  á r a m l i k  a l e v e g ő .  A B a r a d la  l é g á r a m l á s - - r e n d s z e r e  ö s s z e t e t ­
t e b b .  A Domicának és  az a g g t e l e k i  s z a k a s z n a k  -  t ö b b  b e j á r a t u k  
k ö v e tk e z té b e n  -  ö n á l l ó  l é g m o z g á s - r e n d s z e r e  van ,  melyeken b e l ü l  
nyáron az  a l a c s o n y a b b  f e k v é sű  b e j á r a t o k o n  k i f e l é  á r a m l i k  a hű­
vösebb l e v e g ő ,  a magasabb j á r a t o k o n  /Dom ica m e s t e r s é g e s  b e j á ­
r a t a ,  D en ev é r -ág  b e j á r a t a / '  p e d i g  b e f e l é  á r a  J i k  a melegebb l e ­
vegő, a  j ó s v a f ő i n é l  n y i l ó  m e s t e r s é g e s  b e j á r a t o n  n y á ro n  s z i n t é n  
k i f e l é  á r a m l i k  a h id e g  l e v e g ő .  T é len  az  e g é s z  á r a m l á s i  r e n d s z e r  
f o r d í t o t t  i r á n y ú .
A j ó l  z á ró  a j t ó k  j e l e n t ő s e n  c s ö k k e n t i k  a légm ozgás t  a Ba-  
r a d l á b a n ,  de meg nem s z ü n t e t i k .
Amikor a k ü l s ő  és  b e l s ő  l é g t é r  h ő m é r s é k le t e  azonos  -  i l y e n  
á l l a p o t  az  á t m e n e t i  idősa-rkokban t a v a s s z a l  és  ő s s z e l ,  v a l a m in t  
az  e r ő s e b b e n  l e h ű l ő  n y á r i  é j s z a k á k o n  f o r d u l  e lő  -  a  b a r l a n g b a n  
a légmozgás  e r ő s s é g e  m i n i m á l i s ,  i r á n y a  p i l l . - n r t r ó l  p i l l a n a t r a  
v á l t o z i k ,  s ő t  t e l j e s  s z é l c s e n d  i s  e l ő á l l h a t .
-  13 -
ÁBRA JEGYZÉK
1. á b r a .  A l é g á r a m l á s  i r á n y á n a k  v á z l a t a  az A b a l i g e t i —b a r l a n g b a n .
A v á z l a t  f e l t ü n t e t i  a b a r l a n g  k é t  j e l e n t ő s e b b  e l á g a z á ­
sában u r a lk o d ó  l é g á r a m l á s i  i r á n y t  i s .
2. á b r a .  A h ő m érsék le t  2A- ó r á s  j á r á s a  é s  ö zeí 'üggése  az A b a l i —
g e t i - b a r l s n g  b e j á r a t á n á l  u r a l k o d ó  légmozgás  i r á n y á v a l .  
1967« aug u sz tu .  -;20
3. ábra«  A k i f e l é  i r á n y u l ó  h u z a t  e r ő s s é g e  m /sec -b an  a j ó s v a f ő i
b e j á r a t  k e re sz tm e t s z e t é b e n «  1959- j ú n iu s  18 .  B a r a d la — 
-b a r la n g «
4. á b r a .  A h ő m é rsék le t  és a l é g á r a m lá s  e r ő s s é  jenek  ö s s z e f ü g g é s e
a B a r a d l a - b a r l a n g  j ó s v a f ő i  b e j á r a t á n á l ,  196o .  augusz­
tus .  1.
5. ábra«  A l é g á r a m l á s  i n t e n z i t á s á n a k  k e r e s z t m e t s z e t e  a . /  az agg ­
t e l e k i  f ő b e j á r a t n á l  / t s z f .  333 m/ b . /  a D enevé r -ág  b e ­
j á r a t á n á l  / t s z f ,  kb„ 35o m/ m / s e c - b a n  1959.  j ú n iu s  18 .  
Barad l a-»bar 1 an g„
6. á b r a .  A l é g á r a m l á s  i n t e n z i t á s á n a k  k e r e s z t m e t s z e t e  m /sec -b an
a . /  a j ó s v a f ő i  b e j á r a t n á l  / t s z f .  262 ra/ b . /  A g g te lek e n  
a f ő b e j á r a t n á l  c,-./ a D enevé r -ág  b e j á r a t á n á l .  A j ó s v a ­
f ő i  b e j á r a t n á l  és A gg te lek en  a f ő b e j á r a t o n  k e r e s z t ü l  
k i f e l é «  a D enevér-ágban  ped ig  a  b r r l m g b r  b e f e l é  áram­
l i k  a levegő« 196o« augusz tus  l e F c r a d la  b a r l a n g ,
7. á b r a .  A l é g á r a m l á s  nap i  v á l t o z á s á n a k  m e g f i g y e l é s e  a még meg
nem n y i t o t t  / é s  k ib o n t  a t l a n /  F é l s z :  t r . d u l á s i —ág b e j á r a ­
t á n á l  1359" j ú l i u s  8-án« A g r á f i  cn a l é g á r a m l á s  e r ő s ­
ség é t  m / s e c - b a n : i r á n y á t  és a s zaba  .‘t a n  m é r t  hőmérsék­
l e t e t  t ü n t e t i  f e l . ,  Be r a d l a - b a r l a n g ,
8.  á b r a .  A l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é n e k  -  m / s e c  -  k e r e s z t m e t s z e t e
a , /  A g g te lek e n  a f ő á g  b e j á r a t á n á l ,  t . /  a D enevér-ág  
n y í l á s á n á l ,  i 960« o k t ó b e r  1 2 - é n .  B arad la—b a r l a n g .
9. á b r a .  A j ó s v a f ő i  b e j á r a t  i é g á r a m l á s v i s z o n „ r i n a k  k e r e s z t m e t ­
s z e t e .  i960« december 7« /A J é g á r a m lá s  e r ő s s é g e  m / s e c -  
ban/ B a r a d l a - b a r j a n g .
16 -
10, á b r a .  a . /  A g g te lek e n  a f ő b e j á r a t  é s  b . /  a D e n e v é r - á g  l é g á ­
r a m lá s t  v i s z o n y a i n a k  k e r e s z t m e t s z e t e  m / s e c —ban. 196o.
december ?-én«
11. á b r a .  A l é g á r a m l á s  e r ő s s é g é n e k  idő s z e r i n t i  v á l t o z á s a  a t a ­
l a p z a t  f e l e t t  5o cm magasan az  A b a l i g e t i —b a r l a n g  6 
j e l l e g z e t e s  p o n t j á n  m /se c -b a n .  1967. á p r i l i s  19« 
15— 17 ó r a  közöt t«
12, á b r a .  A légmozgás  e ; ségének  idő s z e r i n t i  v á l t o z á s a  az
A b a l i g e t i - b a r l a n g b a n  a Lengő—k ő n é l  1967. á p r i l i s  
19-én  15 ó ra  3o p e r c k o r  m / s e c - b a n . /A  légmozgás  a 
s za b a d b ó l  a b a r l a n g  b e l s e j e  f e l é  i r á n y u l . /
13. áb ra*  A l é g á r a m l á s  e rő s s é g é n e k  és i r á n y v á l t o z á s á n a k  j e l l e m ­
ző i  egy meleg f e b r u á r i  és hűvösebb  á p r i l i s i  napon a z  
A b a l i g e t i - b a r l a n g b a n .  A l é g á r a m l á s  i r á n y á t  az á b r á ­
z o l t  n y i l a k n a k  a b a r l a n g  b e j á r a t á t  j e l z ő  0 ponthoz 
v i s z o n y í t o t t  i r á n y a  j e l z i .
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t a ,  amely a l é g á r a m l á s  n y á r i  i r ' n y á t  á b r á z o l j a .
2. t é r k é p . A Domica-ág b e j á r a t i  s z a k a s z á n a k  t é r K é p v á z l a t a ,  a—
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6. CSÖMÖR M.— ZALAVÁRI L„i B ar lan g k l im am érések  a B arad láb an  é s
a Béke-barlangban.!  -  K crsz t  é s  B ar lang ,  
1960= 2= évf a 45— 51 p.
7. FODOR I , :  A B a r a d i a -  é s  az  A b a l i g e t i - b r , '.=■ n_- h ő m é r s é k l e t é n e k
v i z s g á l a t a , ,  Magyar Tudományos Akadémia Du­
n á n t ú l i  Tudományos I n t é z e t é n e k  É r t e k e z é s e k  
1969 > I« köt« Bp-. Air lé n iá i  K. 197o« lo 9 — 
1 5 2 ,p=
8. SZABÓ L , —ilOSHÜLLER S.-.— KOVÁCS L>? KI . im a v iz sg á la to k  az a b a -
J i g e t  L bar langban«  F é c s i  Műszaki Szemle ,
1963, 8 a évf,, 3o s z ,  1. --1?  p .
9. URBAN A»: K l im a v iz s g á l a b o k  az A bal i g é t  i- •: r épp kőba r langban«
Baranya  Megye K ö zegészségügy i  és  J á r v á n y ­




Unsere  m ik r o k l i m a t i s c h e n  U n te rsuchungen  wurden i n  d e r  Ba~ 
r a d l a - H ö h l e  und in  d e r  Höhle von A b a l i g e t  d u r c h g e f u h r t .  Diese 
Höhlen haben  e i n  s t a t o d y n a n i s c h e s  Gepräge«, Auf dem Grund unse­
r e r  Unte rsuchungen  s i n d  d ie  Fo lgende  f e s t z u s t e l l e n »
Die R ich tung  und S t ä r k e  d e r  Luf tbewegung w e is t  e i n e n  s e h r  
engen  Zusammenhang zw ischen  der  a u s s e r e n  L u f t  und d e r  Tempera­
t u r  des  Luf t raum es  im H ö h le n in n e r en  au f .  Auf Grund d i e s e r  Be­
haup tung  können w i r  i n  d e r  Tendenz des Luf tbew egungssys tem s  e i ­
ne Somraerlage und e i n e  g e g e n s ä t z l i c h e  W in te r l a g e  u n te r s c h e id e n »  
Das Luf tbewegungssys tem de r  Höhle von A b a l i g e t  mit  e inem E i n ­
gang i s t  e i n f a c h e r .  H i e r  s t röm t  d i e  Luft  im Sommer von dem Haupt­
gang durch  den E ingang  a u s ,  i n  den  S e i t e n g ä n g e n  und i n  den Ris­
s e n  s t rö m t  a b e r  d ie  L u f t  gegen den Hauptgang zu« Die S t r e c k e  
von Domica und von A g g t e l e k  i n  d e r  Höh'.’ Ei.ro 11a haben -  i n f o l ­
ge i h r e r  m ehreren  E ingänge  — e i n  s e l b s t s t ä n d i g e  Luf tbew egungs-  
sy s tem .  I n n e r h a l b  d i e s e r  s t röm t  d i e  k ä l t e r e  Luf t  du rch  d ie  t i e ­
f e r  l i e g e n d e n  Eingänge im Sommer ausw är ts«  durch  d ie  h o h e r  l i e ­
genden gt'nge aber  / d e r  k ü n s t l i c h e  E ingang  von Domicap d e r  E i n ­
gang dos "D en e v é r -á g 51 /F l e d e r m a u s g a n g e s /  s t r ö m t  d ie  wärmere Luft  
e i n w ä r t s .  Durch den k üns+ ich en  E in g an g  b e i  J ó s v a f ő  s t r ö m t  d ie  
k a l t e  Luf t  im Sommer auch  a u s w ä r t s a Im W in te r  h a t  das  ganze  S t r ö — 
mungssystem e in e  umgekehr te  R ich tu n g .
Durch d i e  gut s c h l i e s s e n d e  Z u g tü re  w i rd  d ie  Luftbewegung 
i n  d e r  B a r a d l a  w e s e n t l i c h  e r m ä s s i g t ;  ab e r  n i c h t  v ö l l i g  e i n g e ­
s t e l l t .
Wenn d i e  T em pera tu r  des ä u s s e r e n  und i n n e r e n  Luf t raum es  
d i e s e l b e  i s t  -  s o l c h e r  Zus tan d  kommt während d e r  Ü b e rg a n g s p e r io ­
den  im F r ü h l i n g  und im H e r b s t s sowie  i n  den s t ä r k e r  a b g e k ü h l t e n  
Sommernächten vor  -  dann i s t  d ie  S t ä r k e  d e r  Luf tbewegung m i n i ­
m al ,  i h r e  R ich tung  v e r ä n d e r t  s i c h  f a s t  i n  j e d e n  A u g e n b l i ck ,  Mög­
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